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Авторське резюме
У статті розглядаються основні державні інститути, що несуть відповідальність за формування імід­
жу Росії, дається оцінка їх діяльності та ефективності впроваджуваних ними заходів. Аналізуються най­
головніші нормативні документи, що регламентують діяльність державних інститутів у напрямі форму­
вання образу країни. Розглянуті найбільш впливові медіа­інститути, що чинять безпосередній вплив на 
те, яким буде імідж РФ у сприй­нятті міжнародної спільноти. Аналізується діяльність найбільш впливо­
вих в Росії Інтернет­ресурсів, телеканалів, інформаційних агентств, радіо. Розглянуті основні техноло­
гії і методи, які використовуються для формування позитивного іміджу РФ. Проаналізована діяльність 
міжнародних форумів, створених під егідою Росії, і їх вплив на сприйняття Росії в світі. Наводиться 
перелік і опис найяскравіших російських закордонних культурних проектів, що впроваджуються в 
багатьох країнах. Описується діяльність найвпливовіших російських фондів, метою діяльності яких є 
відновлення інтересу до російської культури за кордоном. Значна увага приділяється методам впливу 
на суспільну думку і формування іміджу Росії в контексті останніх подій, а саме – російської агресії в 
Україні. 
Ключові слова: зовнішньополітичний імідж держави, образ держави, інституційна складова, техно­
логії управління образом, іміджева політика, інструменти формування іміджу, міжнародна арена, Росія.
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Abstract
The article examines the main state institutions, which are responsible for the formation of  Russia’s 
image, estimation of their activity and the effectiveness of their activities. It analyses the main normative 
documents that regulating the activities of state institutions in the direction of forming the image of the 
country. Considered the most influential media institutions that have a direct influence on what will be the 
image of the Russian Federation in the perception of the international community. It analyses  the activities 
of the most influential in Russia Internet­resources, TV channels, information agencies, radio. Learn the 
basic techniques and methods that are used to form a positive image of the Russian Federation. Analyzed the 
activities of international forums, created under the auspices of  Russia, and their impact on the perception 
of  Russia in the world. Provides a list and description of the most prominent Russian and foreign cultural 
projects implemented in many countries.Describes the activities of the most influential Russian funds, the 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
формування і використання привабливих об­
разів країни з повним правом  можна віднести 
до числа найважливіших чинників їх успіху 
на міжнародній арені. Такі образи, підкріплені 
реальними досягненнями держави в ключових 
сферах соціально­політичного життя, є необ­
хідною умовою визнання авторитету країни і 
впливу її політичних лідерів у світі. Проте, без 
наявності відповідних інформаційних техно­
логій та інститутів, що займаються питаннями 
теорії і практики поліпшення внутрі­ і зовніш­
ньополітичного іміджу держави, це завдання 
представляється важковирішуваним. Особливо 
актуальним завдання формування і збережен­
ня позитивного іміджу країни на міжнародній 
арені є для Російської Федерації, імідж якої 
останнім часом стрімко погіршується.  Про це 
свідчать результати міжнародного опитування 
жителів різних країн, проведеного в 2014 р. до­
слідницькою організацією Pew Research Center. 
В результаті опитування з’ясувалося, що імідж 
Росії значно погіршився серед населення пере­
важної більшості країн . З 2013 року негативні 
рейтинги Росії збільшилися в 20 з 36 досліджу­
ваних країн [24]. Зважаючи на останні події, 
пов’язані з російською агресією в Україні, фор­
мування і відновлення образу Росії  на сьогодні 
є одним з найактуальніших завдань, що визна­
чатиме подальше місце РФ на світовій арені та у 
сприйнятті співтовариства європейських демо­
кратичних держав та міжнародного бізнес­спів­
товариства.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
іміджу Росії стала однією з провідних у дослід­
женнях Інституту стратегічних оцінок і ана­
лізу, в якій регулярно проводилися дискусії, 
присвячені цій темі, за участю відомих учених 
(В.А. Луків, В.К. Кантор, Гуревич П.С. та ін). 
Інституційна складова іміджу Росії розгляда­
ється в роботах І. Панаріна, значна інформація 
взята з офіційних джерел, таких як Концеп­
ція зовнішньої політики Російської Федерації, 
виступів президента В.В. Путіна, сайту Рос­
співробітництво, Голос Росії. Технологічна 
складова образу РФ досліджується в роботах 
Р.С. Мухаметова, К. Косачева. Інформацію сто­
совно механізмів формування позитивного імід­
жу Росії почерпнуто з сайтів іміджевих джерел 
RussiaProfile, RussiaToday, TrendlineRussia, 
Російський світ і Голос Росії, а також результа­
тів засідань міжнародних форумів «Діалог циві­
лізацій», Петербурзький діалог і Валдайський 
клуб.
Мета дослідження – аналіз основних ін­
ститутів і технологій, які викорустовуються 
для формування іміджу Російської Федерації.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо 
особливості формування зовнішньополітичного 
іміджу Росії у двох головних вимірах: інститу­
ційному та технологічному. Інституційний ви­
мір тісно пов’язаний з поняттям «інституціо­
налізму», що  включає в себе два аспекти: 
«інституції»– норми, звичаї поведінки в сус­
пільстві, і « інститути» – закріплення норм і 
звичаїв у вигляді законів, організацій, установ 
[21]. Інституціональний метод орієнтуетьсяна 
вивчення інститутів, за допомогою яких здій­
снюється політична діяльність: держави, партій 
та інших організацій, а також права і інших ре­
гуляторів політики [27]. В даному контексті ми 
розглянемо інституційний вимір як сукупність 
різноманітнітних офіційних документів та про­
грам,  державних та недержавних установ, орга­
нізацій, відомств,  за допомогою яких здійсню­
ється іміджева політика Росії на міжнародній 
арені. 
До недавніх пір у Росії іміджем країни за 
кордоном ніхто серйозно не займався. Впер­
ше це питання було порушено в Концепції зов­
нішньої політики Російської Федерації, за­
твердженої президентом 28 червня 2000 р. У 
Документі на передній план було поставлено 
завдання доведення до широких кіл світової 
громадськості об’єктивної і точноїі нформації 
про позиції РФ по основних міжнародних проб­
лемах, про зовнішньополітичні ініціативи і дії 
Російської Федерації, а також про досягнення 
російської культури, науки та інтелектуальної 
творчості [11]. У V розділі про «Інформаційний 
супровід зовнішньополітичної діяльності»  ви­
значено такі завдання: «На передній план ви­
сувається  формування за кордоном позитивно­
го сприйняття Росії, дружнього відношення до 
неї. Невід’ємним елементом відповідної роботи 
повинні стати цілеспрямовані зусилля із ши­
рокого роз’яснення за кордоном суті внутріш­
ньої політики Росії, процесів, що відбуваються 
в країні.Актуальним стає прискорений розви­
ток в Російській Федерації власних ефективних 
засобів інформаційного впливу на громадську 
думку за кордоном» [12]. В Концепціїї зовніш­
ньої політики Росія позиціонуеться як демокра­
тична держава, «прихильна цінностям демо­
кратичного суспільства» і «надійний партнер у 
міжнародних відносинах» [12].
Окрім документальної бази, роботу з управ­
ління образом РФ регулює низка державних 
структур. У лютому 2005 року було створено 
Управління з міжрегіональних і культурних 
зв’язків із зарубіжними країнами при Адміні­
страції Президента Російської Федерації. Осно­
purpose of which is to restore the interest to the Russian culture abroad. Considerable attention is paid to the 
methods of influence on public opinion and shaping the image of Russia in the context of recent developments, 
namely the Russian aggression in Ukraine.
Keywords:  foreign policy image of the state, image of the state, institutional component, image manage­
ment technology`s, image policies, tools of image formation, the international arena, Russia.
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вними завданнями Управління є розробка і 
реалізація проектів в сфері міжрегіональних і 
культурних зв’язків із зарубіжними країнами 
та інформаційно­аналітичне забезпечення Пре­
зидента Російської Федерації і Керівника Ад­
міністрації Президента Російської Федерації з 
питань міжрегіональних і культурних зв’язків 
із зарубіжними країнами [12]. Це відомство 
офіційно вважається основним, але воно дале­
ко не єдине.  Так, при МЗС РФ існує Російський 
центр міжнародної науково­культурної співпра­
ці, науковими обмінами займається Російська 
академія наук, міжнародними культурними 
проектами займається Федеральне агентство по 
культурі і кінематографії. У 2006­му групу цих 
структур поповнила Комісія Громадської пала­
ти Російської Федерації з міжнародної співпра­
ці і громадської дипломатії [31].
У  2008 році наказом Д.Медведєва як ана­
лог американського Федерального агентства по 
міжнародному  розвитку USAID, було створене 
Федеральне агентство у справах Співдружнос­
ті Незалежних Держав, співвітчизників, що 
мешкають за кордоном, і по міжнародній гума­
нітарній співпраці (Росспівробітництво) [26]. 
Агентство було покликане просувати росій­
ський вплив у ближньому зарубіжжі. За слова­
ми керівника Росспівробітництва К.Косачева, 
основним «продуктом», який ми повинні ро­
бити, є об’єктивне і неупереджене відношення 
до Росії» [13]. Наступного року була створена 
Комісія при президенті з формування міжна­
родного іміджу країни [14]. Основним її завдан­
ням вважолося виправити іміджеві помилки, 
які були допущені в перший рік президентства 
Д.Медведєва [1]. Однак, на думку Пана­
ріна І.Н., інституційна складова формування 
зовнішньополітичного іміджу Росії розвинута 
дуже слако, а урядові підрозділи, що займають­
ся цим питанням, «функціонують фрагментар­
но і хаотично»[18].
Тепер розглянемо технологічний вимір імід­
жевої політики Росії на міжнародній арені. Під 
технологічною складовою перш за все буде роз­
глядатися сукупність інформаційних методів 
і прийомів, з допомогою яких забезпечуеться 
створення позитивного образу Росії за кордо­
ном, а також безпосередньо самі організації, які 
власне і впроваджуюсь всі ці технології в жит­
тя. 
Відправною точкою для активізації діяль­
ності з поліпшення іміджу Росії можна умовно 
вважати виступ В. В. Путіна на пленарному за­
сіданні наради послів і постійних представників 
Росії 12 липня 2004 року. Він заявив, що уяв­
лення про Росію у світі далекі від реальності, 
що дуже часто трапляються випадки «сплано­
ваних  кампаній по дискредитації нашої краї­
ни», і поставив перед російськими дипломатами 
завдання по формуванню сприятливого образу 
країни за кордоном [5]. 
Зовнішньополітичний піар було підхопле­
но і розмножено у вигляді різноманітних екс­
пертних форумів та культурних проектів, се­
ред яких найбільш відомі такі: «Валдайський 
клуб», «Діалог цивілізацій», «Петербурзький 
діалог» [29].  Міжнародний дискусійний клуб 
«Валдай» представляє собою періодичні збори 
відомих експертів, що спеціалізуються на ви­
вченні зовнішньої і внутрішньої політики Ро­
сії. Засідання клубу проходять з 2004 року за 
підтримки урядових структур. В них беруть 
участь провідні іноземні політики, експерти 
і журналісти. Завдання клубу – формування 
міжнародного експертного майданчика, на яко­
му російські і зарубіжні фахівці з Росії можуть 
отримати найбільш авторитетну і достовірну ін­
формацію про розвиток країни і суспільства від 
представників російської виконавчої влади як 
у центрі, так і в регіонах [2]. Останнє засідання 
клубу відбулося 19 вересня 2013 року, темою 
якого стало «Різноманіття Росії для сучасного 
світу». На думку професора Е.Качинса: «Між­
народний дискусійний клуб «Валдай» – це один 
з найбільш вдалих піарівських заходів Кремля» 
[15].
Інший відомий форум «Діалог цивілізацій» 
представляє  собою міжнародну неурядову ор­
ганізацію, яка об’єднує в єдине мережеве спів­
товариство вчених, інтелектуалів, політиків, 
бізнесменів, діячів мистецтва і культури, що 
представляють різноманіття традицій, вірувань 
з різних країн світу, працює з державними, гро­
мадськими і релігійними інститутами на осно­
вах здійснення і розвитку принципів співпраці, 
взаєморозуміння і діалогу між цивілізаціями 
[35].  В свою чергу «Петербурзький діалог» яв­
ляє собою двосторонній російсько­німецький 
дискусійний форум, який проводить щорічні зу­
стрічі представників громадськості двох країн. 
Засідання проходять у тематичних робочих гру­
пах, на яких обговорюються актуальні питання 
і проблеми двосторонніх відносин [20].
Інша не менш ефективна технологія управ­
ління образом держави, з допомогою якої РФ 
намагається впливати на імідж країни за її 
межами – проведення культурних заходів, що 
популяризують російські традиції, звичаї, мис­
тецтво, мову за кордоном. Значний резонанс 
викликають такі заходи, як, наприклад «Росій­
ська зима» (RussianWinter Festival) і «Масляни­
ця» (Maslenitsa Russian Festival), які щорічно 
проводяться в Лондоні. Під час фестивалю на 
центральній площі Лондона з’являється відкри­
тий льодовий каток, на спеціальній сценіможна 
побачити різноманітні вистави, увечері демон­
струють світловий показ російських зимових 
пейзажів. Як підкреслив сам мер Лондона Кен 
Лівінгстон: «Фестиваль допоможе британцям 
більше  дізнатися про Росію» [32]. «Наскільки 
великий інтерес британців до російської культу­
ри» і до подібного роду заходів, «можна судити 
по надзвичайно забитих залах і по натовпах на 
площах, де виступають наші» [4]. 
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Після 2000 року  за участю або під патрона­
жем держави розробляється і реалізується ве­
лика кількість проектів у рамках програми по 
формуванню позитивного іміджу Росії за кордо­
ном. Так, у грудні 2005 року почав працювати 
перший англомовний російський інформацій­
ний телеканал Russia Today, що представляє ро­
сійську точку зору на події, що відбуваються в 
Росії і за кордоном. А 4 травня 2007 року був за­
пущений російський телеканал Russia al­Yaum 
(з араб. – Росія сьогодні), що віщає на арабській 
мові. Він транслюється на країни Близького 
Сходу і Північної Африки [16]. Окрім Russiaal 
– Yaum, до її складу також входить і іспаномов­
ний телеканал Russia Hoy [31]. 
Важливу роль в інформуванні зарубіжної 
громадськості про ситуацію в Росії і світі ви­
конує англомовний журнал  Russia Profile. У 
виданні представлені аналітичні матеріали про 
політичні і економічні процеси, що відбувають­
ся в Росії. «Ми  хочемо зробити  наш журнал 
громадським засобом масової інформації, яку 
Росія робить для впливової  аудиторії», – від­
значив головний редактор Russia Profile [3]. 
Російським іміджем за кордоном займаються 
і Trendline’s Russia («Російські тренди») – до­
датки, які розміщуються в провідних іноземних 
газетах з метою інформування про позитивні 
зміни, що мають місце в Росії і створення у за­
рубіжного читача таким чином позитивного об­
разу про неї [34]. Для формування позитивного 
іміджу в «Російських трендах» буде зроблено 
акцент на інвестиційній привабливості  Росії, а 
також на рекламі історичних місць, культурних 
цінностей і успіхів у спорті [34]. Керівництво 
газети не приховує, що головне завдання «Ро­
сійських трендів» полягає у формуванні пози­
тивного образу Росії за кордоном [10]. Як очіку­
ється, надалі вкладки про Росію виходитимуть 
в провідних газетах Болгарії, Польщі, Німеччи­
ни, Індії і Китаю. Також планується створити 
спеціальні інтернет­сайт видання [9].
Наступний потужний інструмент, з допо­
могою якого керівництво Росії  управляє обра­
зом держави, це – Федеральна державна уста­
нова Російська державна радіомовна компанія 
«Голос Росії», що веде щоденне 150­годинне 
мовлення на 160 країн 38 мовами. Її завдання – 
знайомити світову спільноту з життям Росії, її 
точкою зору на події в світі, вести діалог із спів­
вітчизниками за кордоном; сприяти популяри­
зації російської культури і російської мови [6]. 
«Голос Росії» передає 400 програм про сучасне 
життя Росії, її історію, культуру, політику. Ау­
диторія «Голосу Росії» досягає 100 мільйонів 
чоловік [22]. У 2007 році згідно з наказом пре­
зидента  РФ  В.Путіна «з метою популяризації 
російської мови, що є національним надбанням 
Росії і важливим елементом російської та сві­
тової культури, а також для  підтримки про­
грам вивчення російської  мови за кордоном був 
створений державний фонд «Російський світ». 
Для РФ проект «Російський світ» – це не лише 
можливість прищеплювати російську культуру 
і мову людям, що цікавляться країною. Для ро­
сійської економіки, політики, культури вигід­
но, щоб емігранти і їхні нащадки усвідомлюва­
ли свій зв’язок з батьківщиною, відчували свою 
причетність тому, що відбувається в Росії, праг­
нули  піднімати  престиж  країни  за кордоном, 
реалізовувати інтереси Росії за її межами [8]. В 
рамках проекту фізичні особи і некомерційні 
організації всього світу можуть подати заявку 
на грант для реалізації своїх проектів, спрямо­
ваних на розвиток російської мови поза межами 
Росії. При цьому перевага віддається проектам, 
реалізація яких спрямована на підтримку шкіл 
і дошкільних установ з викладанням російської 
мови в країнах ближнього і далекого зарубіж­
жя, на підтримку курсів вивчення російської 
мови за кордоном, на популяризацію історії і 
філософії Російського світу, його духовних і 
культурних основ [17]. У рамках фонду по всьо­
му світу відкриваються центри російської куль­
тури (ЦРК). В січні 2013 року було укладено 
угоду з GoldmanSachs(великий світовий інвест­
банк) для поліпшення іміджу Російської Феде­
рації на світовій арені. Сума цього контракту 
складає п’ятсот тисяч доларів. На думку екс­
пертів, закон про заборону усиновлення росій­
ських сиріт американцями, недружня зовнішня 
політика і переслідування опозиціонерів усеред­
ині країни подіяли на громадян інших країн 
сильніше, ніж гроші, витрачені на піар [24].
Однак, після воєнної агресії  Росії в Україні 
у 2014 році, всі зусилля можна вважати марни­
ми, а незначний завойований у світової спіль­
ноти авторитет РФ втраченим. Здійснивши ве­
ликий шлях до покращення свого образу, Росії 
знову доводиться працювати над покращенням 
свого іміджу. З допомогою вищерозглянутих 
інформаційних агентств, телеканалів та сайтів 
російські спецслужби протягом як мінімум двох 
останніх років вели агресивну пропаганду проти 
України. Експерти стверджують, що інформа­
ційна політика російських медіа – це наймасш­
табніша пропагандистська кампанія, розгорну­
та за останні 15 років. Численна низка методів 
формування іміджу, до яких вдається Росія, 
розкрилася після її агресії  в Україні. Безпре­
цедентна масована атака російської пропаган­
дистської машини почалася в кінці 2013 року, 
напередодні запланованого підписання Києвом 
угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Підконтрольні Кремлю ЗМІ методично 
очорнювали Майдан, називаючи нацистами 
мільйони людей, які повстали проти очолюва­
ної  Кремлем клептократії. Сьогодні завдання 
офіційної  Росії – максимально дискредитувати 
післяреволюційну Україну, підтасовуючи фак­
ти і висвітлюючи події, яких ніколи не було. У 
російської пропаганди три категорії спожива­
чів – внутрішня аудиторія, Україна і весь світ. 
Цілі Кремля всередині – домогтися лояльності 
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росіян і змусити повірити в образи зовнішніх 
ворогів. В Україні – дезінформувати недосвід­
чених споживачів новин і посіяти паніку, осо­
бливо на південній і східній Україні. На Заході 
– дискредитувати українську революцію та нову 
владу [33]. Медіаманіпуляція, спец пропаганда 
– це те, чим займаються сьогодні російські ЗМІ. 
При цьому вони використовують проти України 
безліч напрацьованих методів управління сві­
домістю, тим самим впливаючи на думку сус­
пільства і створюючи собі необхідний образ. На 
українському інформаційному напрямку в Росії 
найбільш поширений прийом інформаційного 
викривлення ­ «у всьому винні нацисти і бан­
дерівці». У Росії всі масові медіа є державними 
(федеральними) або перебувають у власності лю­
дей і компаній, близьких або лояльних до Крем­
ля. Подача інформації завжди однаково тенден­
ційна і видається по шаблону. Наприклад, коли 
мова йде про Україну або будь­якого  іншого ге­
ополітичного «ворога» Росії, редактори каналів 
і ведучі не гребують формулюваннями «імовір­
но», «за деякими даними», «є інформація». При 
цьому джерела або не називаються, або вони не­
компетентні і необ’єктивні [33].
«ЗМІ в Російській Федерації не займаються 
журналістикою в інформа­ційному розумінні, 
вони займаються пропагандою в умовах воєнно­
го часу», – вважає російський політик  І.Яшин 
[28]. Розглянемо найпоширеніші технології (яр­
лики, монтаж, міфологеми), які використову­
ються журналістами російських ЗМІ.
Є ознаки, за якими можна відстежити по­
чаток пропагандистської війни. Починається 
все з того, що рвуться людські зв’язки. Суспіль­
ство переключається на розпізнавальну систе­
му «ми і вони», «свій ­ чужий».  Для цього ЗМІ 
використовують так звані «магічні слова», тоб­
то визначають людей, яких треба виставити в 
негативному світлі. Якщо з одного боку людей 
називають бандерівцями та хунтою, а з іншого 
боку – колорадами і сепаратистами, то відбу­
вається дегуманізація, сторони вже не можуть 
розглядати один одного як людей. І це при­
зводить до  відповідної поведінки. Якщо це не 
люди, у них можна стріляти. Це найпоширені­
ший прийом медіаманіпуляції, який використо­
вується Росією проти України [30].
Ще один поширений прийом – це трансфер, 
перенесення. Відбувається це зазвичай шляхом 
склеювання різних сюжетів. Спочатку показу­
ють якийсь історичний матеріал, негативний, а 
потім приклеюють до нього сучасні події, і тим 
самим відбувається трансфер, тобто перенесен­
ня негативного ставлення з минулого на сучас­
ність. Так само монтують фото і відео, беручи 
матеріал із зовсім інших місць, але коменту­
ють під ним події з України.»Людям показують 
яскраві картинки з південного сходу України. 
І не тільки з південного сходу України. Часто 
під виглядом руйнувань після бомбардувань по­
казують зображення абсолютно з інших місць. 
Кремлівська пропаганда працює дуже актив­
но на формування громадської думки. У цьому 
сенсі, звичайно, у неї є успіхи» [30]. Також ЗМІ 
запобігають до використання найдавніших мі­
фологем. Україна постає в об’єктиві російської 
медіа машини як втілення хаосу. Це найдавні­
ша міфологема, зміст якої полягає в тому, що 
нічого доброго від України і на Україні не мож­
на очікувати. Все, що там відбувається, це кров, 
насильство і безлади. На цьому тлі Росія вигля­
дає дуже виграшно. Як втілення дисципліни, 
справедливості, організації. Причому людям 
про це не говорять, вони самі роблять такий ви­
сновок. Медіаманіпулювання не пояснює, воно 
підштовхує людей самих робити певні висновки 
[30].
Значну роль у справі вигідного позиціону­
вання РФ на світовій арені відігравало одне з 
найбільших інформаційних агентств світу РІА 
«Новости». У спадок від СРСР Росії дісталася 
найпотужніша система зовнішньополітичної 
пропаганди, здатна служити глобальним інстру­
ментом ідеологічного впливу. Агентство преси 
«Новини» (АПН) по суті було найбільшою в сві­
ті пропагандистською машиною [7]. Агентство 
мало відділення у всьому світі, випускало тися­
чі книг, фільмів, журналів і газет. У новій «де­
мократичній» Росії все це вважали непотрібним 
і навіть шкідливим. Тільки в останні роки з ве­
ликими витратами стало відновлюватися АПН, 
що отримало назву РІА «Новости». Агентству 
відпускалися величезні суми з держбюджету і 
фігури його керівників постійно маячили по­
ряд з кремлівськими небожителями. Головним 
завданням агентства є зовнішньополітична про­
паганда. 
У бюджеті на 2014 рік передбачено фінансу­
вання агентства РІА «Новости» «по організації 
інформаційно­пропагандистського супроводу зо­
внішньої і внутрішньої політики» Росії в розмі­
рі більше 2605 млрд. рублів [23]. Однак у 2013 
р., на тлі розгорнутої російської агресії в Украї­
ні, президентом В.Путіним був підписаний указ 
про ліквідацію РІА «Новости» [19]. На його 
базі вирішено створити «Міжнародне інфор­
маційне агентство» Росии Сегодня». Крім най­
більшого інформагентства, новий медіагігант 
об’єднає в собі радіостанцію «Голос России» і 
телеканал Russia Today. Гендиректором нової 
структури призначений ведучий підсумкової не­
дільної програми «Вести недели» на телеканалі 
«Росія­1» і заступник генерального директора 
ВДТРК (Всеросійська державна телевізійна і ра­
діомовна компанія) Д.Кисельов, який заявив, 
що на своєму новому посту збирається «відно­
вити справедливе відношення до Росії» в світі 
[19]. Призначення Д.Кисельова, який постійно 
подає потік брехні і дезінформації щодо подій 
на Україні, не викликало особливого здивуван­
ня. 
Журналісти і експерти назвали ліквідацію 
агентства справжнім потрясінням для медій­
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ного простору. Серед версій про причини змін, 
що відбуваються майже відразу, з’явилися здо­
гадки про намір влади приділити більше уваги 
пропаганді. «Треба зосередитися на реальній 
пропаганді, щоб не витрачати державні гроші 
на журналістику, а платити тільки за пропа­
ганду і стежити за тим, щоб ці гроші добре від­
роблялися І Кисельов у цьому сенсі бездоганна 
кандидатура», – ділився, зокрема, думкою з 
«Новыми известиями» президент Фонду захис­
ту гласності А.Симонов [19]. Підтвердженням 
цієї Версії стала заява гендиректора ІТАР­ТАСС 
С.Михайлова, який підтримав указ президента, 
а також заявив, що новий медіахолдинг «Росія 
сьогодні» повинен зайнятися пропагандою у ви­
кривленому вігляді «. 
На думку глави адміністрації президента 
С. Іванова, мета таких перестановок ­ «це під­
вищення ефективності роботи державних ЗМІ. 
Росія проводить самостійну політику, твер­
до захищає національні інтереси; пояснювати 
це світові непросто, але робити це можна і по­
трібно» [23]. Відомий російський журналіст 
І.Яковенко в інтерв’ю радіостанції «Коммер­
сант FM» вважає, що ситуація на Україні зму­
сила владу поспішити з виходом указу. «Якщо 
послухати основні коментарі на тому ж каналі 
«Россия­1», то, в основному, всі пов’язують про­
блеми такої реакції української та міжнародної 
громадськості виключно зі слабкою пропаган­
дистською роботою. Америка і Європа добре ве­
дуть пропагандистську роботу, виграють інфор­
маційні війни, а ми такі молодці, але у нас дуже 
поганы справи з пропагандою» [23].
Висновки. Отже, розглянувши інституцій­
ний та технологічний виміри іміджевої політи­
ки Росії, можно сказати, що за останні десять 
років відбулися  зрушення з «мертвої точки» 
і досягнені деякі результати у напрямку фор­
мування позитивного іміджу РФ. Керівництво 
держави усвідомилу всю необхідність проведен­
ня іміджевих заходів, але ще зароно казати про 
їх стовідсоткову єффективність.  Росія повинна 
розвивати технологічну складову формування 
іміджу, власні засоби інформаційного впливу на 
громадську думку за кордоном, розширювати 
їх можливості по своєчасному доведенню досто­
вірної інформації до іноземних громадян, забез­
печувати посилення позицій російських засобів 
масової інформації у світовому інформаційному 
просторі, підтримувати діяльність російських 
інформаційних агентств по просуванню їх про­
дукції на зарубіжний інформаційний ринок, 
а також, поза сумнівом, усе це повинно під­
кріплюватися реальною роботою з досягнення 
успіхів в економічній і соціальній сферах. Що 
стосується інституційної складової, то, незва­
жаючи на низку численних інститутів, що були 
створені останніми роками, діють вони поки що 
фрагментарно і хаотично.  Функціонально ніх­
то з помічників і радників Президента Росії не 
несе персональної  відповідальності за цей на­
прям діяльності. Однак,  можно казати і про 
те, що більшість досягнень нівелювалися на 
фоні російської агресії в Україні. Тому зараз, 
аби повністю не втратити свій авторитет, Росія 
вдається до більш жорстких методів ведення 
пропаганди, аніж в попередні роки. Медіамані­
пулювання стає пріоритетним напрямком фор­
мування власного іміджу та іміджу «ворогів». 
Нині Росії доводиться фактично надолужувати 
прогаяне, переглядати раніше існуючі методи і 
механізми зовнішньополітичної  інформаційно­
пропагандистської дії, знаходити в умовах обме­
жених ресурсів нові форми роботи по оптиміза­
ції свого міжнародного образу.
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